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摘  要 
上海证券交易所和深圳证券交易所于 2006 年 6 月和 9 月分别发布了《上市
公司内部控制指引》，要求企业披露内部控制自我评价报告及事务所对内部评价
报告的核实评价意见。2008 年 6 月，财政部、银监会、保监会、证监会、审计
署联合发布《企业内部控制基本规范》，该规范要求企业定期对内部控制进行评
估，出具内部控制自我评价报告并聘请会计师事务所审计该报告，自 2009 年 7
月 1 日起，先在上市公司范围内施行，鼓励非上市的其他大中型企业执行。2010
年 4 月 26 日，五部委发布《企业内部控制配套指引》（应用、评价、审计），作
为基本规范的补充与解释，这标志着我国企业内部控制规范的基本体系已经初步
































The Shanghai stock exchange and Shenzhen stock exchange release “The 
internal control guideline for listed companies” in June,2006 and September,2006 
respectively. The guidelines require the listed firms to publish the internal control 
report and appraisal report from the accounting firms. In June2008, treasury 
department、bank supervisor、insurance supervisor、stock exchange supervisor and 
auditing supervisor collectively published the “ basic norm for internal control 
guideline”. The guidelines require that since July 1st,2009, all listed firms should 
disclose internal control report yearly and employ an accounting firm to give an 
appraisal report. The rule will apply to all firms from 2010 on. In April 26,2010, the 
above five organizations released supplements for the internal control guidelines. 
Until then, our country has established a basic system for internal control guidelines. 
To find the relationship between internal control and accounting information quality, I 
choose 997 listed firms which disclosed internal reported during the year 2007 till 
2010 and refer to the internal control index made by professor Chen, study the 
relationship between internal control quality and accounting information quality. I use 
the Basu(1997) and Ohlson model, together with other variable which prove to be 
related with accounting information quality, to induce two models about conservatism 
and one model about relevance. My study concludes that， high internal control 
quality firms are proved to have high accounting information quality and firm size，
share intensity and state-owned shares have influence on accounting information 
quality to some extent. However, the influence of leverage has no certain conclusion. 
 Till now, papers about the internal control in our country are limited and almost 
no paper use a confirmative internal control index to study the relationship between 
information quality and internal control quality. My paper is the first one to do so. It’s 
one of my paper’s contributions. Additionally, I use a intentionally designed model to 















have ever considered. 
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部控制制度的建设迫在眉睫。有鉴于此，我国自 2006 年起逐步开始了内控体系的建设。 
上海证券交易所和深圳证券交易所于 2006 年 6 月和 9 月分别发布了《上市公司内
部控制指引》，要求企业披露内部控制自我评价报告及事务所对内部评价报告的核实评
价意见。2008 年 6 月，财政部、银监会、保监会、证监会、审计署联合发布《企业内
部控制基本规范》，该规范要求企业定期对内部控制进行评估，出具内部控制自我评价
报告并聘请会计师事务所审计该报告，自 2009 年 7 月 1 日起，先在上市公司范围内施







































实证方法主要采用面板数据 OLS 回归，相关性分析采用 pearson 与 spearman 相关
性检验，分别通过 StudentT 检验和 Mann Whitney U 检验考查内部控制高/低分组之间
的均值差异与中位值差异。应用 Heckman 二阶段回归分析控制自相关问题以进行稳健










































3、内部控制结构阶段。20 世纪 80 年代至 90 年代初，关于内部控制的理念更加深
入一步，对内部控制的理解从多个要素组合的制度升华到包括控制环境、控制制度与控
制程序的复合结构。这一阶段可以称为内部控制结构阶段。 




























2002 年 7 月,为了避免“安然事件”的财务丑闻重演，美国发布了影响深远的企业
改革法案《Sarbanes-Oxley Act》（简称 SOX 法案），它详细规定了企业各个环节运作的流
程以及审核的手续，标志着美国拉开了上市公司内部控制信息强制性披露的序幕。《萨
班斯法案》的核心 302 条款和 404 条款均涉及财务报告内部控制信息披露问题。302 条
款要求在披露年度报告时，上市公司管理层同时发布提供个人保证的文件，以确保企业
内部控制的有效性，并披露在内部控制方面的重大变化。而 404 条款则要求自 2004 年















































在 2006 年上海和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及 2008 年五部委《企
业内部控制基本规范》发布之前，我国要求上市公司在年度报告中提供内部控制信息的
规定仅有四个，包括证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第 1、5 号规定）、


























护投资者的合法权益，2006 年企业内部控制委员会成立。2006 年 6 月 5 日，上交所发
布《上交所上市公司内部控制指引》，强制要求：沪市上市公司应自 2006 年看起在年度
报告中披露内部控制自我评估报告及会计师事务所对内部控制评价报告的核实评价意
见。2006 年 9 月 28 日，深交所也发布了《深交所上市公司内部控制指引》要求深市上






2008 年 6 月五部委（财政部、银监会、保监会、证监会、审计署）联合发布《企
业内部控制基本规范》，该规范要求企业定期对内部控制进行评估，出具内部控制自我
评价报告并聘请会计师事务所审计该报告——该规范自 2009 年 7 月 1 日起，先在上市
公司范围内施行，鼓励非上市的其他大中型企业执行。在这个规范中，内部控制的目标
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